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LASTRONOMIA LUL.LIANA' 
Des dc la Il.lustracio hom fa una divisio neta entre la ciencia de 1'astrono-
niia i la pseudociencia dc 1'astrologia, i a mcs associam la segona amb les "su-
perst icions" dc 1'Edat Mitjana, i la primera amb la cosmologia moderna que 
s'inicia amb Nicolau Copernic, Tycho Brahe, Johanncs Keplcr, Galilco Gali-
lei i Isaac Ncwton. Aqueixa divisio, empero, distorsiona la nostra visio de la 
historia, i cns fa cstudiar els vencedors (els astronoms) i dei.xar de banda els 
vencuts (els astrolcgs), com si lossin dos grups distints, o com si les cinc figu-
rcs anomcnadcs haguessin nctejat la pissarra pcr a comcncar una cra complc-
tamcnt nova. La realitat, coni scmpre, es mes complcxa i mcs interessant, i 
per ventura, pcr a les nostres idees sobre el progrcs dc la cicncia, un poquct 
mcs incomoda. Pcrque 1'astrologia, o la idca dc la influencia dcls astres sobre 
la \ ida tcrrcnal, forma part dc la cosmovisio dc Phomc dcs dc Pantiguitat grc-
coromana fins a bcn entrada Pepoca moderna. Sant Tomas d 'Aquino i Dantc 
hi creien; Kepler es queixava, no de Pastrologia com a ciencia, sino dcl tcmps 
quc Pclaboracio d'horoscops robava als scus estudis de mocio planetaria : . Ga-
lilei la va practicar, almenys fins que cs va crcmar cls dits amb una prediccio 
quc el va dcixar cn ridicul. Aixi que fer la historia nomes de la part mcs accep-
table del pensament d'aquestcs figurcs, dc la part que ha contribuit al progrcs 
dc la ciencia, scria justificable linicamcnt si som conscicnts de fer una historia 
parcial i claborada diacronicament com a cxplicacio del present. 
1. Considcracions arran dc 1'edicio dcl icxi calala dcl Tractal a"astronomia dc Ramon Llull, 
a cura dc Jordi Gaya amb la col.laboracio dc Lola Badia, aparcgul cn Textos y esiudios sobre 
lu uslronomia espanolu en el siglo XIII, cditat pcr .loan Vcrnct i publicat pcr la Facultat dc l i loso-
l'ia i Lletrcs de la Universilat Autonoma de Barcclona, 1981, pp. 205-32.1. 
2. Fins i tot va cscriurc un llibrc Sobre els fonumenls mes eerls cie Taslrologia. 
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Empero, tot d 'una que volem fer una historia mes total i.sincronica, aqueixa 
cosmovisio astrologica hauria de formar una part substancial dc les nostres 
investigacions. I es precisamcntc cn aquest camp que Pobra astronomica dc 
Ramon Llull te la seva relevancia'. Ell no pretenia fer ciencia en cl sentit mo-
dcrn i teenic dc la parauia; pretenia donar-nos una cosmovisio cohcrent amb 
cl sistcma del seu mon teocentric contcmporani , articulat pcls fonaments de 
la seva Art . A mes, com en totcs lcs scvcs obrcs cientffiques, el que Ramon 
Llull intenta fer es posar fonaments teorics per a 1'edifici cientific, no cixamplar-
lo, descobrir-hi novetats o proporcionar obscrvacions mcs exactes. Ho diu cla-
rament en Pobra en qiiestio: " L o s astronomians an arat an quant no an dona-
dcs nassassarias raons a aso quc an avut pcr aspcriencia an asta siencia d 'As-
t ronomia . . . E car las spericncias antiguas no son an tots temps, con dcfalen, 
los novels as t ronomians en los judicis no an comcnsaments generals a qui pu-
gucn rccorre, per so car la ciencia es possa t ive" 4 . I cren precisamenl aqucsts 
"comcnsaments generals" que LIull volia proporcionar . 
Aqueixa doble empresa, cm scmbla, es prou grandiosa per a podcr 
dispcnsar-nos del luxe gratuit de queixar-nos del quc Ramon Llull no va fcr. 
0 com va dir Pring-Mill fa mes de vint anys, " m c parcce que habria que esiu-
diarse la obra por lo quc es, en lugar de pedir que fuese cosa bicn d i s t in ta" 5 . 
Es un poc com si els lectors dels Principia Mathemalica de Russell i YVhitehead 
sMiaguessin queixat quc al final de les 380 pagines del tom primer nomes ha-
gucssin arribat a esbossar els nfuneros naturals, un punt ja llargamcnt sobrc-
passat pels grecs. 
La comparacio de Pempresa de Russell i Whitchcad amb la de l.lull pot 
parci.xcr gratuita o fins i tot xocant. La distancia cnirc el mon de Boolc, Dc 
Morgan, Frege, Cantor i Peano herctat i consolidal pcr Russcll i YVhiiehcad, 
1 el mon grcco-cristia dc les vuit esferes, de la quinta essencia, dels quatrc clc-
ments amb les seves qualitats, tol rcgit per una divinitai —quc cra el mon hc-
retat i sistematitzat per Ramon Llull— cns pot parcixcr massa gran. Pero cm 
sembla quc si voleiu fcr historia seriosamcnt, hcm d'acccptar aqucixcs distan-
cies, hem d'acccptar els mrjns hcretats per lcs figurcs dcl passat com a punt 
de part ida de les nostrcs investigacions. Tambe em sembla quc si volcm fer 
historia seriosamcnt, hem de mantenir les degudcs distincions entrc figures com 
3. Fent, amb Isidor de Scvilla, la deguda distincio entre Pastrologia eientifiea (en cl scntit 
medieval), quc intcntava explicar les influencies planetarics sobrc la terra, influcncics quc per a 
1'honic d'aquell tcmps es plasmaven en les estacions dc l'any, les marces, fenomens nieicorolo-
gics, la mcnstruacio femcnina, 1'adcquacio dc les feincs agricoles amb les fases lunars, e l c , i Pal-
tra astrologia dcls horoscops. Llull no parla per res dc la scgona, si mi es per a condcmnar-la im-
plicitamcnt al passalgc corresponent a la n. 31 mes avall, 
4. Pp. 301-2 dc Pedicio citada. He conservat Portografia, perquc cl lector cs pugui donar idca 
de les extravagancies dc Pescriva que va copiar 1'obra; vegeu tanibc la n. 17 mcs avall. 
5. F.l, 11 (1958), 342, en una critica dc Pedicid dcl Libro de la "Nova Geonwtria" de Ranidn 
Llull feta per Millas Vallicrosa. 
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Russcll i Whitehcad i com Llull d 'una banda, que precisament intcntarcn sis-
lematitzar mons hcrctats, i figures com Arnau cle \ ' ilanova o Boole d'altra ban-
da, que precisament intentarcn eixamplar o canviar els coneixemenis hereiats. 
El lcctor familiarit/.at amb el pcnsament dc Thomas Kuhn" per ventura 
ja s'ha adonat que comencam a trescar pels camins dels paradigmcs i revolu-
cions cientifiques esbossats per ell. Ara. en el cas de Llull. aqueixa empresa 
paradigmatica era particularment important . Perquc. com demostra Kuhn. 
abans dc les grans obrcs de sintcsi del seglc XVII (Newton. Descartes), cl nion 
cientific estava mancat clc paradigmcs i era mcs be dividit en escolcs quc com-
petien cntrc si, cada una d'acord amb una metafisica particular. Lcs invcstiga-
cions crcn gairebe puramcnt cmpiriques, si no meres col.leccions ud lioc dc lets. 
Kuhn diu, "Qualsevol que examini, per e.xemple, els escrits cieniifics de Plini 
o les histories naturals baconianes del segle XVII cs trobara immcrs en un fan-
gar. En certa manera hom dubta de donar el nom clc cientific al resul ta t" . 
Llull sentia aquci.xa frctura paradigmatica com a particularment greu. \ 'e -
geu el quc diu dc 1'estat clc Pastronomia al seu tcmps cn el fiagment ciiat mes 
amunt . Escriu el Liber principiorum meclicinae precisament per a asscntar els 
principia (o "comencamen t s" com diu cn catala) cPaquclla ciencia". Al pro-
leg de P.-l/.v coinpencliosu medicinae promet un programa claramcnt 
paradigmatic". Al principi dcl De regionibus sanitatis et infirmitatis explica de 
la ciencia medica quc \ol "investigare sua principia generalia,. . . el hoc cum 
principiis Artis generalis, cum quibus omnia principia perfcctarum scientiarum 
inveniri possunt" 1 ". 
1 com sap tothom, les seves pretcnsions no s"aturarcn a projcctcs clc para-
digmes dc lcs eiencies individuals; darrcra cada ciencia, darrera cada camp de 
conci.xemcnt huma hi havia d'ha\"cr ima paradigma gencral. 
Quoniam intellecius humanus est valde plus in opinione quam 
in scientia constitutus, ex eo quia quaelibet scientia habet sua prin-
cipia propria ct divcrsa a principiis aliarum scientiarum, idcirco re-
quirit et appctit intellectus quod sit una scientia generalis, ct hoc 
cum suis principiiis gcneralibus in quibus principia aliarum scien-
tarum sint implicita ct contenta, sicut particulare in universali. Ratio 
huius cst ut cum ipsis principiis alia principa sint suhaltcrnata ct 
ordinata ct etiam regulata, ut intellectus in ipsis scientiis quiescat 
6. The Slructure of Scientific Revolutions (Xicago i I ondres, 
7. I'. 16 dc 1'obra ciiada. Quanl a la ncccssiial dc paradigmcs, quc siguin corrccics o no, cl 
niateix Francis Bacon va dir que "I a veritai sorgeix mes facilment de 1'error que de la confusio" 
(cital per Kuhn, p. 18). 
IS. I 'obra fou publicada a MOCi 1 (1121) . 767-S1 ? Ini. i reimpresa amb una introduc 
cio de Pring-Mill a Quattuor Libri Principiorum (Wakcficld-Paris-ITlaia. 1969) . 
9 . Vegeu Opera Medica (Mallorca, 1752). 
10. Ibid. 
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per verum intelligere et ab opinionibus crroneis sit rcmotus ct 
pro longatus" . 
I aqucix paradigma gencral era la seva Art, que seria 1'estructura gcncral 
dins de la qual cada cicncia trobaria cl scu lloc i la scva fonamcntacio. 
La primera persona en el nostre seglc que va comprcndrc cl papcr para-
digmatic dcls cscrits cientifics lul.lians, i la primcra pcrsona quc va investigar 
scriosamente la cosmovisio astronomico-astrologica lul.liana va esser Frances 
Yatcs cn la scva obra pionera The Art of Rainon Llulli:. La van seguir Ro-
bcrt Pring-Mill i Michcla Pereira amb estudis importants sobre el t ema" pe-
1 0 sempre sensc poder tenir a ma una cdicio publicada dcl text central dcls cs-
crits astronomics lul.lians 1 4 . Pcro ara per fi tcnim una edicio del Tractat cTas-
tronomia a cura dc Jordi Gaya amb la col.laboracio dc Lola Bad ia ' \ IPiinie 
manuscrit catala"', basc dc Pedicio, no cs per vcntura tan bo coni es podria 
desitjar: Portografia, linguisticament niolt interessant, es d 'una inconstancia 
dcsespcrant quc sovint dificulta la lectura' , i a mes a mcs presenta un parcll 
dc Uacunes de consideracio. LZIs cditors, no obstant, han navegat aqueixes aigiics 
turbulcntes amb habilitat i corrcccio, nomcs csmcnant faltes evidents, respcc-
tant les grafies idiosincratiques dcl tcxt, i suplint lcs llacunes del manuscfii ca-
tala amb cl tcxt llati prcparat per M. Pereifa" 1. 
Llull inicia cl scu Traciat donant els "Ant ichs comcnsamens d 'estrono-
n i i a " . Assigna una llctra a cada una de les quatrc complexions elcmcntals, i 
llavors fa una seric dc connexions cntrc cls dotzc signcs del /odiac , cls planetes 
i aqueixes complexions. El rcsultat cs podria resumir cn el quadrc seguent: 
A Airc humid i calcl 3. Gemini, 7. I.ibra, 11. Aqiiarius II. .Uipiier 
13 Foc calcl i sec 1. Aries, 5. Leo, 9. Sagitarius III. Mart, I\'. Sol 
C Terra sec i fred 2. Taurus, 6. Virgo, 10. Capricorn I. Saturn 
D Aigua fred i luimid 4. Cancer, 8. Escorpio, 12. Pisces V. Venus, VII. Lluna 
Mitjancera de loies les eomplexions VI. Mereuii 
11. Ars generalis uliima, proemium (ed. Marcal, Palma, 1645). p. I. 
12. Publicada al "Journal ol" ihc Warburg ancl Counauld Instituics", XVII (1954), 115-73, 
i recentment reimpresa a Lult &. Bruno, Collected Essays, Vol. I (Londres, l lJS2), 3-77. 
13. Pring-Mill principalmenl als scus El microcosmos lul.tia (Palnia, 1%1), i Ramon Llull 
y el mimero primitivo de las dignidades en <•/ "Arte general" (Oxford, 1963; reimpressio amb co-
rreccions i adicions d'un article publicat a Ll I. (1957), 309-34; II, (1958), 129-56). Pereira en 
ires ireballs: Sulle opere scientifiche di Ruimondo Lullo: I - l.u imovu astronomia, "Physis", XV 
(1973), 40-8; Ricerche inlorno ul "Tractatus novus deastronomia"di Raimondo l.ullo. "Medioe-
vo. Rivista di storia dclla filosofia medioevalc", 11 (1976), 169-226; Le opere mediche di Lulio 
in rupporlo con lu suafilosofia naturale e con la medicinu del XIII secolo. V.\. XXIII (1979), 5-35. 
14. El text llati ha estal edital, pero no publicat, a la lcsi doctoral de M. Percira. Lu filosofia 
iialuru/e di Raimundo l.ullo nell' inedito "Tractatus novus de Astronomia", nelle opere mediche 
e nella critica, Tcsi di l.aurea (Florencia, 1971). 
15. Vcgeu la n. I mes amuni. Pring-Mill ja n'havia fei una transcripcio, que 1'editor ha pogui 
aprofilar per a comparar amb la seva propia transcripcio. 
16. Londres, British Library, Add. 16.434. 
17. Vegeu el comencament del passatge corrcsponent a la n. 28, on la paraula "segell" apa-
reix orlografiada dc ires maneres dtstinlcs dins d'una malcixa frasc. 
18. Vegeu la n. 14 mes amunt. 
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A mes a mes assigna altres qualitats a cada signe del zodiac, segons cs diiirn 
i masculi (I al quadre segiient) o nocturn i femcni (N); movible (M), fi.x (F) 
o tots dos ( = comii, C); i segons quin planeta, quina part de la cara i quina 
rcgio dc la terra sdn scus 19 
1 Arics B 1 M Mari cap, lac Persia, Babilonia 
2 Taurus C N F Vcnus coll, gargamclla d c l s negres 
3 Gemini A 1 C Mercuri bracos, mans Armenia (!) 
4 Canccr 0 N M 1 luna pils, estomae Armenia (!) 
5 1 co B 1 F Sol cor, costat, esquena Seruccro (?) 
6 Virgo C N C Mcrcuri ventre, budells Geremita" 
7 l ibra A 1 M Vcnus pcntcnill Roma. Grccia 
S Escorpio 1) N F Mart : i genitals. anus Arabia 
9 Sagiiarius B 1 C Jiipitcr cuixes India 
10 Capricorn C N M Saturnus gcnolls Etiopia 
1 1 \quarius A 1 1 Saturnus camcs inlcriors Egipte 
12 1'isccs 1) N C Jiipitcr peus septcntrional 
Als planetcs tambc cls assigna qualitats dc bo (B), mal (M) o ncutre ( -
bo i mal, N), metalls i dics dc la setmana: 
1 Saturnus C I M plom dissabte 
II Jupiter A I B estam dijous 
III Mart B N M fcrro dimarts 
IV Sol B I N aur diumcnge 
V Venus D N B coure divendres 
VI Mercuri mit jancera I N argent viu" dimecres 
VII I.luna D N N argent dilluns 
Tol aixo —amb la possiblc cxccpcio dc la sistematitzacid de Ies comple-
xions clcmentals en qualitats propies i apropiades— fa part dc 1'astrologia tra-
dicional, i pcr tant constitueix la cosmovisio heretada pels homcs dcl scgle XIII. 
I.a part segiicnt del Traclcit introduci.x dues innovacions lul.lianes. I a pri-
mcra es el procediment de "venc iment" (devictio en la versio llatina), pel qual 
19. I c s llctrcs A-D son les liniqucs cmpradcs per I.Iull: les alircs son introduccions meves pcr 
facilitar la lectura dcls d o s esquemes segtients. Aquests esquemes son substancialmeni iguals en 
allrcs ohrcs on iracla cl tcma (scgcu cl ic\t corresponeni a lcs nn. 37-42 mcs a\all). A part dcl 
problcma dc la n. 21 mes avalt, 1'tinica divergencia d'importancia afecta ircs signes dcl zodiac que 
aqui cs scnyalcn com a l'i\os (5. Lco. S. LscorpicS. 11. Aquarius) i quc cn algunes altres obres apa-
reixen com a moviblcs (M). 
20. "Gcrcmiia prop .lcrusalcm". Traciai, cd. cil. , p. 222. 
21. Ai \ i cn algunes fonts dcl Tractal i algunes obres; "Saturnus" cn alircs lonis i alircs obrcs. 
22. l /cleinent mctal.lic. mcrcuri. 
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cs pot calcular cl resultat de la conjuncio de dues o mes complexions, i pcr 
tant la conjuncio de dos o mes planetes en el matei.x s i gne : \ La segona inno-
vacio es la introduccio " d e principiis artis Raymundi quae applicat ad antiqua 
principia a s t ronomiae" com diu un passatge que manca al manuscrit catala. 
I ho fa d 'una manera curiosa, scnse correspondencia en cap altra obra seva. 
Presenta les deu qiiestions (ittruin, quc, dc que, perque, quant , qual, quan , 
on, com i ab q u e ) : j que havicn fet part de l 'Art des de la Tauia general de 
1293-4 : \ dins de les quals —concretament baix la qiiestio de " q u a l " — intro-
duei.x cls " .xvi i j . comensaments gencrals" dc l 'Art, que son lcs 9 Dignitats o 
atributs de Deu de la Figura A, i els 9 principis relatius de la Figura T de l'eta-
pa ternaria de l 'Art . La justificacio d'aquest procediment es troba en el fet 
que normalment el que discuteix baix aquei.xa nibrica de " q u a l " son lcs quali-
tats propies i apropiades dels e l emen t s : \ Aqui ens explica que "en lo cel, e 
ayso matex de les astelles, a propias calitats e apropiades. Propias calitats son 
lurs propis comensaments . . . quc son de boncssa, granessa, duracio, c a.xi de 
los altres comensaments de la Art General... Lurs calitats apropiades son aqucs-
tcs que afectivement hom las apropia, a.xi con a.Saturnus mallessa, e a Jupiter 
bonessa, e a Arics masculinitat, et a Taurus femininitat, c anc.xi dels altrcs. 
E aquestes callitats apropiadcs son an ducs maneres: .i. as comuna, aitrc as 
specifica. Comune a.xi mallesa qui as comunc a Scturnus, Marts , e boncssa a 
Jupiter e Venus; e aso mate.x de los signes. Especifica callitat apropiada as a.xi 
con plom e.ll dissapte qui propiament son de Saturnus, c dc Jtipiter estayn e 
dijous, e anexi de los a l t res" : " . 
Ara, quant a la qiiestio de com funciona aquest mccanismc. l.lull cns ho 
c.xplica en un passatge important que valdria la pcna de citar in extenso. 
Lo cigell, qui pran samblances de lcs letras an lc scra, influe.x 
aquellas samblances cn lc cera, las quals no son dc la essencia del 
cegel, quar lo sageyl no possa res dc ce asencia an lc cera, car lcs 
letres, qui son cn cl, son de la sua asencia, c aquellas no.s partaxen 
d'el. A scmblant mancra los signes e les planetcs no talen ni collan 
(non transinittuni al te.xt llati) nagune res substancial nc accidental 
dc les asscncias nc naturcs ni propiatats , mas que anprimen sajiis 
lurs samblanscs, lcs quals son les influencias que trametan. E aque-
les samblanses son de quallitats daductcs cnexi de potcncia cn actu 
23. \'cgcu 1'anicle dc Vaics cilal a la n. 12 mcs annini per a una discussio d'aquesia paraula. 
Caldria, per ventura, noiar quc no hc trobal cap allra obra on I.lull empra aqucsi icrmc tan ccn-
tral al Traetat a"astronomia. Usa el matcix conccpie al Liber cle ascensu ei descensu intellectus 
(ROI. IX, 115) , pero scnsc cmprar cl mol. 
24. Tractut, ed. cit., p. 233. El "qui" quc els cditors posen en segon lloc em sembla un error 
dc transcripcio per "que", quc a mcs cs cl terme usual lul.lia per a la segona dc les deu qiicsiions. 
25. Vcgcu cl mcu arliclc a EI. XXIV (1980), p. 86. 
26. Vcgcu, pcr exemple, la Taula general, ORL XVI, p. 344, i VArbre cle filosofia desiderat, 
ORL XVII, p. 430. 
27. Traetul, cd. cil. , p. 243. 
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an les substancias sajiis per les subsUincias dejtis, com per lo sagel, 
qui las samblances de les suas latrcs, c qui s6n an potencia de lla 
ccra, daduu cn actu. E aqucllcs semblanses qui venan sajtis son lcs 
influencias, e son sanblants de la bonessa, granessa e los altrcs co-
mcnsaments del ccl, qui moven les substancias sajtis a dur an actu 
lcs formes que an cn potencia. Axi con lo Sol, qui ab sc gran clarc-
dat montiplica cn lo foc d'astiu gran callor, la qual granese dc ca-
llor li fa adur de potencia en actu. E ayso matex fa la Lunc, qui 
ab son craximcnt e minvament fa crexer e minvar las fonts, c.ls 
rius, c lc sanch an lcs fambrcs, c.ls apciits c stints cn lcs samblan-
scs qui nexan sajiis sa costil . lacio 2 8 . 
Com diu Frances Yates en citar aqucst passatgc, 1'cxemple dcl segell es 
un locus classicus dc la literatura astrologica 2 ' '; la novetat consisteix en lcs scm-
blances impreses en la ccra, quc son precisament les qualiiais propies dcl cel, 
cs a dir els " .xvii j . comcnsaments generals", boncsa, granesa, e t c , quc ja cxis-
tcixcn en potcncia aqui baix i que per aquella influencia son duitcs cn acte. 
La mancra dc dur a tcrmc aquei.xa influencia, empero, dcmostra la rela-
cio cntrc lcs qualitats propies i apropiadcs del ccl i la seva influencia. 
E pcr ayso .a.b.c.d. —e ayso matex dc mascullinitat, c famc-
ninitai, e dolsor, collor c llos altras accidcnts, qui naturalmcnt son 
dc llcs substancias sajiis— son missatgcs e asirumcnts, ab los quals 
los corsscs dcssiis trametan als corsscs sajiis sanblansscs, e influcn 
aqucllas sajiis. E son sanblants cnaxi dc lurs asscncials comensa-
mcnts, con son lcs latras dc dc la sarc samblants dc lcs latras del 
sagel, pcr so car la bonessa, granessa e les altras parts del foc son 
sostancialment samblants dc Ila bonea, granca e les altres dcl Sol. 
E la callor c ssacor rayalmcnt dcl foc no sian sanblants dcl Sol, 
pcro so car lo Sol no as naturalment nc formal calt nc ssac, pcr 
ayso lo Sol c al foc an major coneordansa per boniat , granessa c 
duracio, podar, instint, apctii, virtut c los altras, quc per callor c 
sacor 1". 
La darrcra frasc es important . Puix quc, scgons Aristotil, la generacio i 
corrupcio no existeixen al cel, i puix quc, scgons Llull, tampoc no hi c.xisicix 
la contrarictat (dc la sevu Fig. T), la tcoria elemental amb el seu joc de quali-
tats elemcntals contraries tambe n 'hauria d'esser exclosa". () com ho explica 
28. Trucial, ed. cit., p. 240. 
29. Articlc cital a la n. 12 mes annini, p. 124. lu Sal/ingcr tanihe ciia aqucsi passaigc al scu 
Revelalio Secretoruiu Arlis, MOO I, 398 Ini. \ i , 146. .lordi tiaya m'ha asscnyalai quc l'e.\em-
ple del segell lanibe es un locus classicus de repisiemologia medie\al (en aquesi cas 1'iinprcssio 
dcl scgcll cs compara amb la reccpcio pcr pari dc rinlcl.lecle dels scus coneixemcnis dcl mon exle-
rior). 
30. Tructul, cd. cit., p. 255. 
31. Tractat, ed, cit., p. 256, i Arhre <le sciencia, Oli I, p. 711. 
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a VArbre de Sciencia, el " t r onc celestial... no es corromptable ni generable, 
empero es causa a generacio e a corrupcio de les coses cajiis, per co car ajuda 
mes a les unes coses en un loc e mes a altres en altre l o c " . I parlant del " t ronc 
cajiis" (el mon sublunar) , diu "qu i n 'ha moltes (de coses) les cuals no ha lo 
tronc dessus (el cel), co es saber, calor, ponderositat e les a l t res" ' 2 . Es per aixo 
que el sol no pot esser calent" , i es per aixo que la influencia astral i planeta-
ria nomes ens pot arribar a traves de les Dignitats, que son les uniques coses 
que existeixen en continuitat per tot 1'univers. Aixi que per Llull, l 'Art aqui 
supleix una falta evident en 1'esquema tradicional. 
Un tercer capitol dins d 'aqueixa part innovatoria de 1'astronomia lul.lia-
na tracta " D e Panima del ce l" que es "mot iva circullar". M. Pereira, empc-
ro, ens assenyala que, mes que una innovacio lul.liana, es una reprcsa de la 
idea d 'una anima mundi comuna a la ciencia medieval del segle XII, abans 
dc la introduccio dels escrits aristotelics i dels seus comentaristes a E u r o p a , J . 
Les dues parts segiients tractcn de la practica de 1'astrologia. Una explica 
la manipulacio de la figura circular inclosa a 1'obra, i 1'altra aplica tot ai.xo 
a l'estudi de les conjuncions celestials. 
Llavors t robam una part d" 'Objeccions a 1'antiga a s t ronomia" , que con-
te Pafirmacio important que les influencics astrals poden esser modificades per 
la voluntat de Deu, " e per ayso la ciencia d 'as t ronomia no as nascsaria scicn-
cia obsulludement. E car axi con lo martel qui con fcr lo clau pot farir aquell 
an biax, si la ma lo mou per linia torta a fer lo clau contra natura dc sa ponde-
rositat qui raquer devallar a fferir lo clau per datra (dreta) linia, ena.xi la cos-
til.lacio mogude per Deu a ssa volentat no as d'ella nassesari jud ic i " 3 5 . Segueix 
una seccio inevitable de qiiestions, i 1'obra acaba amb Pafirmacid sorprenent 
que tot aixo que acabam de llegir nomes constitueix " la primera part d 'estro-
nomia. . . E de la sagona part d 'estronomia no cal tractar, car aquclla sa per-
tayn als lochs de les oras e los graus con la planata o planates esta en lo signe, 
e ayso as conegut per lo astalabri e la taula, car ab 1'astalabra sc provcn les 
ores per ombra e ab la taula sa contan del dia que fo comensat lo nombra tro 
a sert temps. E per ayso, an quant aquest tractat , suficientment avam parlat 
d'el, et de la sagona part no qual dir altres raons, mas sotspasar que la taula 
sia ve ra" . 
El Tractat d'astronomia fou escrit a Paris el 1297 v \ i cra fruit d 'un inte-
32. Arbre de sciencia. OE I, 713. 
33. Aixi explicani la pregunta sorprenent de Felix a l'ermita (Libre de meravelles, eap. 89, 
ENC IV, 106, i OE I, 457): "Senyer, lo sol, eom ell no sia ealt, (\eom pot nuintiplicar calor cn 
lo foch, qui es per si matci.x calt?". 
34. M. Pcreira, Ricerche (vegcu n. 13 mes amunt), pp. 178-9. Matei.x concepte a Arbre de 
sciencia, OE I, 712. 
35. Tractat, cd. cit., p 304. 
36. Durant la seva estada de 1297-9 a Paris Ramon Llull va cscriurc: la Comemplaiio Ray-
inundi, el Traclal d'asironomia, la Declaratio Raymundi per nioduin dialogi edila, la Disputatio 
eremitue ei Raymundisuper aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Pelri Loinbardi, VArbre 
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res tot recent pel tema de part de Ramon Llull. La primera obra on parla ex-
tcnsament i sistematicament de 1'astronomia es VArbre cle Sciencia de 1295-6, 
escrit quan ja tenia devers 63 anys' . Als Proverbis cle Rainon de 1296 hi ha 
dos capitols que tracten el t e m a ' \ Son les uniques obres anteriors al Tractat; 
despres trobarem la Geometria nova de I299 3 9 , el Liber de regionibus sanita-
tis et infirniitatis de 13034", el Liber de praedicatione de 1304"" i el De ascen-
su et descensu intellectus de 1305 4 : . Es de remarcar que totes aqueixes obres 
nomes abraccn un pcriodc de deu anys dins del quaranta-cinc de produccio 
lul.l iana 4 ' . 
Mes important des del nostre punt de vista seria situar el Tractat cTastro-
noinia dins del descnvolupamcnt de FArt lul.liana, i sobretot dins dels descn-
volupament dc la seva conccpcio de com havia dc dur endavant la seva tasca 
paradigmatica. Com esper haver demostrat en altres llocs 4 4 , el sistema lul.lia 
va passar pcr quatrc etapcs: 1) Fetapa prc-Art (ca. 1272-4), quan el sistema 
cncara no era formalitzat dc manera cstable; 2) Petapa quaternaria (ca. 1274-89), 
amb cl sistcma ja formalitzat, i amb els seus principis agrupats en multiplcs 
dcqua t r c ; 3) 1'ctapa ternaria (1290-1308), amb els principis agrupats en.multi-
plcs de tres; 4) Fetapa post-Art, quan ja deixa d'explicar cl seu sistema, pcr 
a dcdicar-sc principalmcnt a lcs seves aplicacions a qiiestions filosofiques i tco-
logiqucs. Pcr a qiicstions paradigmatiques, son evidcntmcnl les etapcs 2 i 3 quc 
cns interessen, i principalment per a dei.xar assentadcs diferencies de metode 
0 tipus dc formalitzaeio entrc aqueixes ducs ctapes. 
Kuhn, al seu Uibrc ia citat, diu quc hi ha ducs acccpcions de la paraula 
" p a r a d i g m a " . La primcra es equivalcnt a " m o d e l " , " p a t r o " , i dona Fexem-
plc cFun paradigma verbal, anw, cnnas, cunat, quc ens permeti conjugar altrcs 
defilosofia d'amor, la Consolalio Venetoium et lotius iieiuis desolatae, el Cam de Rumon, possi-
blement el Liber (o Quaesiio) cle congruo udducio ad necessariam prohuiionen. VArs compendio-
sa, De quadratura e triangulatra de cercle, VArs electionis, el Liber de geometria nova ct compen 
diosa, les Quaestiones Attrebaienses, i cls Comencaments defilosofia qnc fou comencai a Paris 
el 1299 i acabat a Mallorca cl 1300. Vegen M. Pereira, Ricerche, pp. 169-74, per a coincidencies 
interessams cntrc algunes d'aqueixes obres, i per a les circumstancies dc coinposicio del Traciui. 
37. A VArhrecelestiul. OL 1, 711-21, amb cls passatges corresponents dc VArhre cxeinplificul 
1 VArbreqiiestionaKpp- «08, 814, 823, 829, 834. 838, 849. 855. 862. 904. 910. 918. 924. 949. 962. 
975, 1004. 1035, 1038). 
38. Caps. 197 i 199 (ORI. XIV. pp. 215-17 i 218-19 i a la traduccio castellana de Gareias Pa-
lou (Madrid, 1978), pp. 330-3 i 335-6. 
39. Ed. Millas Vallicrosa (Barcelona, 1953), pp. 73-6. 
40. Eu Dist. II (Operu Medica, Mallorca, 1752, lnt. iii, pp. 29-42). 
41. ROI. 111, pp. 146-9. 
42. ROI IX, pp. 111 i ss. 
43. Caldria puntualitzar que aqucixes son les uniques obrcs on discuteix l'astronomia dcs del 
punt de vista sisiemuiic. Ln parla, per exemple, en la Dociiina pueril, cap. 74 (cd. Gret Schib. 
LNC, p. 172), en VArs generalis uliimu i VArs brevis (Cent Formes, N" 83 en lotes ducs), baix 
el "subjecte" de Cc/eii obres de l'Art, e t c , pero nomes discutiiu detalls o constatant el lloc d'aqucsta 
ciencia dins cl scu sistema. 
44. Vcgeu EL XXIV (1980), p. 77-85. i EL XXI (1977). pp. 39-58. com tambc la scccio intitu-
lada "El pensamenl dc Ramon l.lull" dins dc les Ohres selecles de Ramon l.lull que sortira proxi-
maiucnl. 
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vcrbs similars, com a lauclo, lauclas, lciudat. En aqueixa accepcio, diu, el para-
digma funciona permetent la reproduccio d'exemples, qualsevol dcls quals cn 
principi cl podria reemplacar i jugar cl paper dc patro. La segona accepcio es 
com una decisio judicial acccptada dins el sistema de dret consuetudinari : es 
l 'objecte d'articulacio o cspccificacio adicional bai.x condicions noves o mes 
r igoroses 4 \ 
Ara la primera, quc amb ccrtes reserves importants es el metode analogic 
fonamental al platonisme de 1'escola de Chartres del segle XII i dc Sant Bona-
ventura al XIII, correspon al programa de Llull en 1'ctapa quaternaria""'; i la 
segona, que segons Kuhn constitueix el bastiment de la ciencia moderna , co-
rrcspon al programa lul.lia en 1'etapa ternaria. Si repassam cls escrits fona-
mentals dc Yatcs i Pring-Mill sobrc cl papcr dc Panalogia cn el pensament lul.lia, 
veurem quc gaircbc tots els seus exemples son trets d 'obres de Petapa 
quaternar ia 4 . 
Per altra part , si repassam els passatges on Llull insistcix que la seva Art 
o una porcio d'ella es completament general (asseveracions com, per e.xemple 
la de VArs brevis on diu que "Figura ista est valde generalis, cum qua intellec-
tus est valde generalis ad faciendum sc i en t i am" ) 4 \ veurem que gairebe tots 
son de Petapa ternaria. Es dins aquesta ctapa ternaria, amb la Taula general 
dc 1293-4, que per primera vegada la paraula "gcncra l " aparcix al titol d 'una 
45. Kuhn. obra ciiada. p. 23. S'ha pogm dcniosirar quc cn rcaliiai hi ha niolics mes defini-
cions dc "paradigma" al librc dc Kuhn (vegeu M. Masierman, l.u naluraleza cte lospurudigmus 
a La criticay el desurrollo del conocimienlo, cd. 1. Lakatos i A. Musgrave (Barcelona, 1975). pp. 
159-201) pcro aqueixes son les dues principals, i les dues que ens intercssen de cara a Ranion Llull. 
46. l.a "reserva important" cs que, com m'ha asscnyalai Jordi Ciaya, cl primer paradigma 
kuhnia es multidireccional, o com hcm dit, qualsevol dcls inultiples cxemples pot jugar el paper 
de patro, menirc quc 1'analogia plalonica de 1'escola dc Chartres i de Sant Bonaventura es qiiestio 
dc graus de partieipacio en la perfeccio de Deu, i pcr tant cs una analogia lotalmcnt jerarquica 
i amb una foria tcndcncia a la unidireccionalitat. Vegeu les consideracions importaius sobre aqucsi 
icma a L. H. Mackcy, Singular and Universal: A franciscan Perspecrive, "Franciscan Studics", 
\ . \ X 1 . \ (1979), 130-64, i sobrclot a les pp. 136-7. Malgrat aqucixa difcrcncia imporlant, la majo-
ria dcl quc diu Kuhn sobrc aqucsi iis paradigmatic es pot aplicar a lcs estructures lul.lianes de 
1'etapa quaternaria. 
47. I.ls cscrils citats a lcs nn. 12-13 mcs amuni, als quals s'hauria d'alcgir l'article importan-
tissini de Pring-Mill, The AnalogicalStructure ofthe Lullian Arl en "Islamic Philosophy and thc 
Classical Tradition. Essays prescnied by his friends lo Richard Walzer on his sevenlieih birthday" 
(Oxford, 1972), pp. 3 15-26. Aquei.x metode analogic lul.lia usa cls armamcnls litcraris i dialectals 
d'"excmplis", semblances, metafores. significances, e t c , sobre els quals la hibliografia cs exten-
sissima. A 1'etapa ternaria, 1'iinica arma analogica quc cmpra es la matemaiica i gcomciria simbo-
lica, amb la De quudruiuru ei triangulatura de cercle, cl Liber de geomeiriu nova i els ( 'omenca-
menls de filosofiu (Principia philosophiae eomplexu), lots de 1299-1300, al final de la maiei.xa 
cstada a Paris que va produir el Trueiul d'astronomiu (vcgcu la n. 36 mes amunl). Tambe valdria 
la pcna apuntar que si es durant 1'ctapa 2 (quaiernaria) que empra aqueixcs lecniques, cs durani 
les etapes 1 i 3 (pre-Art i tcrnaria) quan s'esten en considcracions tedriques sobrc signilicanea. 
scmblanca. c t c , cn obres com cl l.ibre de contemplucid, Liber de significatione i Rhelorica novu. 
Vegeu la tcsi doctoral per a la Johns Hopkins Universily dc M. Johnston, Tlie Semblunce of Sig-
nificance: LanguageandExemplarism in liie "An"of Ramon Llull(Baltimore, Maryland, 1977). 
4X. Es tracla dc la lercera figura de VArs brevis (cd. Mar?al, Palma, 1669), p. 15. 
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obra, i es —com crcc podcr liaver dcmostrat— a partir de llavors que comenca 
a fer refercncia al seu sistema com a "Ar t general" 4 ' ' . Aquest canvi dc l 'ana-
logia a la inclusivitat o gcneralitat modifica —entre moltes d'altres coscs— lcs 
relacions entre l 'Art i les ciencies individuals. Amb el sistema analogic, l.lull 
nomcs pot proposar un paradigma del qual deriva un metode per a la scva apli-
cacio a cada ciencia 5"; amb cl sistema inclusiu, Llull pot no tan sols suggcrir 
un paradigma general, sino tambe suggerir paradigmes derivais per a cada Cien-
cia espccifica. Aixo pcr ventura es comprendra millor si comparam cl Liber 
principiorum medicinae de 1'etapa quaternaria amb el Tractat d'astronomia 
de 1'etapa ternaria. El primcr aplica al paradigma de 1' Art (que en aqueixa epoca 
inclou la Figura Elemental tan fonamental per a la medicina), i a mes a mes 
la seva darrera Distincio s'intitula, bcn caracteristicament, " D e Me tap h o ra" . 
El scgon no parla pcr res de metafores, i en canvi ens proposa elarament un 
paradigma derivat de l ' "Ar t genera l" , un paradigma que arriba a constituir 
una peca essencial dc la cosmovisio lul.liana. 
El lcctor que ha tingut la paciencia de seguir fins ara aqueixa excursio pcr 
Fastronomia lul.liana pcr ventura tendra preguntes, si no objcccions. Si aixo 
es cl Tractut d'astronomia, ^rcalmcnt es pot comparar amb els Principia Ma-
thematica? ,-,L'obra lul.liana te cl matci.x grau de coneixement dels problcmcs 
cientifics dc 1'epoca, problcmcs als quals un paradigma hauria d'ofcrir cl fo-
namcnt d 'una solucio o uncs solucions, si no rccerques noves? I finalmcnt, do-
nada 1'empresa paradigmatica lul.liana, <,quin valor te realment cn la historia 
dcl pensamcnt? 
La rcsposta hauria de tenir una mescla de positiu, negatiu i neutre. Fosi-
tiu quant al valor historic dc Fempresa paradigmatica general lul.liana, quc 
va seguir fascinant lcs primercs figurcs dcl pensament curopcu fins a Lcibniz. 
Ncgatiu perque no icnia cl maleix grau de coneixement quc cls creadors dels 
paradigmes dc les ciencies modernes, dcs de Newton fins a Russcll i White-
hcad, i ncgatiu perque cls seus paradigmcs cientifics probablement 110 brinda-
vcn els lonamcnts necessaris per a progressos dins de cada ciencia; per tant. 
cls seus paradigmcs especifics (o derivats, com hem dit mes amunt) no tinguc-
rcn el matcix impacte quc tingue cl scu paradigma gcncral cn la historia dcl 
49. Vegeu LL XXIV (1980), 85. Caldria no confondre cls conceptes "general" i "untversal" 
en Ramon l.lull. El primer cs refereix a la inclusivital dcl scu sistema, i el segon s'empra en el 
sentit escolastic, referi a lermcscom "gcndrc". "especie". e i c , i (cn cl sisicma lul.lia), lcs Digni-
tats divines. Aixi que quan escriu, a principis de 1'eiapa qualernaria, una . l/v universulis, es per 
demostrar com cs poden deduir els particulars dcls universals ("ui e \ universali composito ex 
S .A.T.V.X.V.Z. sciatur licri descensus ad investigationem el inventionem particularis" MOG I, 
483 - Im. viii. 1). Lvidenimeni, dins de 1'etapa ternaria tambe empra la tccnica dcl "desccns" 
dc l'universal al particular, pero ja englobai dins d'un sislcma de reforencies neneral. 
50. Vegeu com, per excmple, esta cstructurada VAri demosiruiivu. Oesprcs de la Primera Dis-
tincio sobrc les figures, i la Segona sohre "condieions" (que vc a csser com una inode Temploie 
dcl sistcma) ve una Tercera sobrc "intencio" que explica com s'ha d'aplicar cl metode ja adquirit 
a uns scl/.c "mous" {modi en llali), cnlrc els quals irobarem "eniendre", "creure". "contem-
plar", "piedicar", "sourc (qiieslions)", "jutjar". "dispular". "sanar", e l c 
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pcnsament. Neutre quant al fet que ni ell ni la ciencia del seu temps —que era 
una cosa empirica, i per tant , com ja hem assenyalat, anarquica i caotica en 
el seu conjunt— eren preparats per a paradigmes en el sentit estrictament kuh-
nia. Positiu perque Ramon Llull era un dels primers, si no el primer, que va 
intentar sortir d 'aquest " f a n g a r " . Negatiu en quant , cedint de vegades a un 
furor sistematizador, Ramon Llull podia supeditar realitats concgudes o coni-
plicacions incomodes a les exigencies dels seus esqucmes" 1. Positiu quant a una 
gran coherencia dins d 'un esquema grandios i d 'una complexitat as toradora. 
Crec, empero, que la nostra tasca primaria no hauria d'esser la de donar 
a Ramon LIull qualificacions d'insuficiente o sobresaliente. Prou n 'hem tin-
gut amb les controversies del segle XVIII , amb 1'obra lamentable (en aquest 
sentit) de Littre i Haureau a finals del XIX ; , i amb els entusiasmes proseli-
tistes del Pare Pasqual a finals del XVIII" 1 i de Salvador Bove a principis del 
nostre segle M . Crec que la nostra tasca hauria d'esser d'investigar els paradig-
mes lul.lians dins del mon teologic, filosofic i cientific del seu tcmps, i llavors 
veure com s'articulen i com funcionen com a sistema propi . 1 aixo no vol dir 
tan sols elucidar la seva cosmovisio o la seva formulacio dc la tcoria elemen-
tal, sino tambe arribar a manipular amb una certa scgurctat cl mccanismc sub-
jacent a aquesta cosmovisio i teoria elemental, com a tot cl pensament lul.lia, 
que es 1'Art 5 5. Fa prop de trenta anys que Frances Yates va dir que " the Lu-
llian Art still looms in mystery like some huge unclimbcd moun ta in" . Des dc 
llavors s 'han fet progressos, pcro els misteris encara son nombrosos i fona-
mentals, i ningii encara ha escalat " la muntanya immensa de l 'Ar t " . I fins que 
hagim llevat el vel dels misteris, fins que hagim cscalat la muntanya, crcc que 
es temerari jutjar 1'empresa de Ramon Llull, i que seria mcs be ell qui tendria 
dret a qualificar la nostra feina d'insuficiente. Un editor dcl scglc XVIII ja 
ens adverti: 
Lulluin, antequain Lulluin noscas, ne clespicias'1'. 
ANTHONY BONNER 
Puigpunyenl, 1982 
51. Acusacio dc la qual no esta cxempia la cicncia modcrna; vegeu el quc en diu Kuhn al 
llibre ja citat, pp. 17-18. 
52. En el seu article Raymond Lulle, ermite a l'"Histoire littcraire de la France", XXIX (Pa-
ris, 1885), 1-386. 
53. Descubrimiento de lu aguja nuiilieu, de lu situucion de lu Amerieu, del urie de navegar 
y de un nuevo melodo paru el udelunlaiiiieiito en las arles y ciencias (Madrid, 1789). 
54. Lu filosofiu nacional de Cataluna (Barcclona, 1902) i Elsisiemu cientifico lidiuno (Barcc-
lona, 1908). 
55. I no proporcionar, com s'ha tct repelidcs vegades, mercs deseripeions dc 1'aparal de l'Art, 
com si el dibui.x detallat d'un motor pogucs constituir una c.xplicacio dcl luncionament de la com-
bustio intcrna. I cs precisament aquesl funcionamcnt del mecanisme de l'Art que hem d'arribar 
a comprcndre i a posar en marxa, fins al punt de poder contestar a lcs questions al final, pcr e.xem-
ple, de YArl demoslrativa, VArs generalis ulliinu o VArs hrevis. 
56. Opera Medieu (Mallorca, 1752), p. 35. 
